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ABSTRACT
MEDICAL MANAGEMENT OF BUFFALO (Bubalus bubalis) FATTENING IN BEBESEN SUBDISTRICTS,  CENTRAL
ACEH 
ABSTRACT
This study aimed to determine the application of livestock medical management to buffalo fattening in Bebesen District, Central
Aceh. The research was conducted in Bebesen Subdistrict on 17-26 December 2018. This study used a questionnaire technique of
gathering information, things obtained through questionnaires included knowing the farmerâ€™s or personal data, experience of
knowledge and so on. The results of this study were 20 raising buffaloes in Bebesen Subdistrict, farmers who raised buffaloes over
51  years old 45% with the most farmer education being high school graduates as much as 70%, and the main livelihood was 75%
farmers. The buffaloes that were kept in Bebesen Subdistrict were 42 heads, 71.3% were 2 years old, 30 heads. Feeding buffaloes,
100% of farmers provide forage grass. Animal medical management that has been carried out such as giving vitamins, worm
medicine and traditional medicine. Biosecurity and sanitation have never been carried out in both animal and cage sanitation.
buffalo maintenance system is still traditional with cages and makeshift feeding. The conclusion of this study is that farmers still do
not understand health, feed, and sometimes fattening buffalo livestock problems is primarily a health and food problem.
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MANAJEMEN KESEHATAN PENGGEMUKAN TERNAK  
KERBAU (Bubalus bubalis) DI KECAMATAN
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen kesehatan ternak pada penggemukan kerbau di Kecamatan
Bebesen, Aceh Tengah. Penelitian telah dilaksanakan di Kecamatan Bebesen pada tanggal 17-26 Desember 2018. Penelitian ini
menggunakan kuisioner ialah suatu teknik pengumpulan informasi, hal yang didapatkan melalui kuisioner antara lain mengetahui
keadaan peternak atau data pribadi seseorang, pengalaman pengetahuan dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini adalah
sebanyak 20 peternak memelihara kerbau di Kecamatan Bebesen, peternak yang memelihara kerbau berumur di atas 51 tahun
mencapai 45% dengan pendidikan peternak terbanyak adalah tamatan SLTA sebanyak 70%, dan mata pencaharian utama adalah
petani mencapai 75%. Kerbau yang dipelihara di Kecamatan Bebesen sebanyak 42 ekor, 71,3% berumur 2 tahun yaitu 30 ekor.
Pakan ternak kerbau, 100% peternak memberikan pakan hijauan. Manajemen kesehatan peternak pernah memberikan obat untuk
kesehatan ternaknya seperti vitamin, obat cacing dan obat tradisional. Biosekuriti dan sanitasi tidak pernah dilakukan minsalnya
sanitasi hewan maupun kandang. sistem pemeliharaan kerbau masih bersifat tradisional dengan kandang dan pemberian pakan
seadanya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peternak masih kurang mengerti masalah kesehatan, pakan, dan kandang untuk
penggemukan ternak kerbau terutama ialah masalah kesehatan dan pakan.
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